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EVALUASI KINERJA PENGEMBANG PERUMAHAN  
PESONA ALAM REGENCY SIDOARJO DENGAN  
METODE BALANCED SCORECARD 
 
Oleh: 




Sistem pengukuran kinerja dibentuk dalam upaya mempermudah dalam 
mengidentifikasikan dan memonitoring ukuran-ukuran performansi sehingga dapat 
mencapai target yang diharapkan.Namun untuk pengukuran kinerja, seringkali 
perusahaan tidak menerapkannya secara terintegrasi sehingga hal tersebut dapat 
mengakibatkan pihak perusahaan akan melakukan apa saja demi keuntungan yang 
akan dicapai serta menyebabkan perusahaan terjebak dalam tujuan jangka pendek 
tetapi mengabaikan kelangsungan hidup jangka panjang.  
Balanced Scorecard merupakan salah satu metode yang mampu 
menyeimbangkan antara pengukuran finansial dan nonfinansial akan berpengaruh 
pada perkembangan internal organisasi. Dalam tulisan ini, penulis berusaha 
melakukan penerapan Balanced Scorecard pada PT Angkasa Alam Raya, dimana 
perancangan ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja secara 
seimbang. Perancangan mengidentifikasikan KPI (Key Performance Indicator) untuk 
mengukur kinerja tiap perspektif. Dalam proses pengukuran kinerja,balanced 
scorecard memerlukan sebuah metode lain yang berfungsi untuk menentukan bobot 
dari setiap KPI (Key Performance Indicator). AHP (Analytical Hierarchy Processes) 
merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menentukan tingkat kepentingan dari 
setiap KPI (Key Performance Indicator). 
KPI yang mempengaruhi kinerja PT Angkasa Alam Raya, Sidoarjo untuk 
perspektif pelanggan adalah kepuasan terhadap mutu layanan, kepuasan terhadap 
kualitas produk, banyaknya transaksi dan tingkat hunian. Untuk perspektif proses 
bisnis internal meliputi penyimpangan waktu penyelesaian pembuatan rumah, harga 
jual rumah dan harga jual kavling. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 
meliputi turn over karyawan, keterlambatan karyawan dan ketidakhadiran karyawan. 
Pencapaian kinerja PT. Angkasa Alam Raya pada bulan Januari – Desember 2008 
berada pada kondisi cukup. Nilai ini dapat dilihat dari score yang dihasilkan pada 
pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard 
yang berada pada level 2,770. Sedangkan untuk periode Januari – Desember 2009, 
kinerja perusahaan berada pada kondisi cukup. Nilai ini dapat dilihat dari score yang 
berada pada level 2,967. 
 
 
Kata Kunci : Balanced Scorecard, Key Performance Indicator, Analytical  
Hierarchy Processes. 
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1.1. Latar Belakang 
Penilaian kinerja perusahaan terutama dalam hal sumber daya 
manusianya merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat 
bertahan dalam dunia  usaha yang kompetitif. Secara faktual, kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi tingkat kepuasan konsumennya akan memberikan 
keuntungan kompetitif yang kuat bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh 
karenanya mulai dikembangkan suatu konsep Balanced Scorecard. 
Balanced Scorecard merupakan suatu metode pengukuran metode 
kinerja yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan 
operasional dan seperangkat tolak ukur kinerja untuk 4 (Empat) perspektif 
yang berbeda. Konsep Balanced Scorecard menyatukan seluruh proses kerja 
dalam sebuah perusahaan menjadi bagian dari suatu sistem yang terintegrasi. 
Sehingga menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. 
Konsep Balanced Scorecard yang digunakan sebagai metode 
pengukuran kinerja atas permasalahan yang telah ditemukan di PT Angkasa 
Alam Raya selaku pengembang perumahan Pesona Alam Regency ini 
diharapkan dapat memberikan hasil pengukuran kinerja secara komprehensif 
dan akurat. Serta memberikan solusi secara tepat mengenai strategi yang akan 
ditetapkan untuk meningkatkan kinerja guna pencapaian tujuan finansial 
jangka panjang yang efektif. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan 
sebagai berikut :  
1. Variabel apa sajakah yang mempengaruhi kinerja perspektif 
pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembealajaran  
pada PT Angkasa Alam Raya? 
2. Bagaimana tingkat pengukuran kinerja keseluruhan di dalam PT 
Angkasa Alam Raya dengan metode Balanced Scorecard pada tahun 
2008 sampai 2009? 
3. Bagaimanakah evaluasi kinerja internal dan eksternal PT Angksa 
Alam Raya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui variabel apa sajakah yang mempengaruhi kinerja 
perspektif pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan 
pembealajaran pada PT Angkasa Alam Raya. 
2. Mengukur tingkat kinerja sumber daya manusia perusahaan pada 
tahun 2008-2009 dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 
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1.4. Batasan Masalah 
Dalam membahas masalah ini maka akan ada faktor-faktor yang secara 
langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan harus 
diperhitungkan. Untuk lebih mengarahkan permasalahan yang akan dibahas 
sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan, maka penelitian ini akan dibatasi 
pada : 
1. Perspektif Finansial, penulis tidak membahas perspektif ini.  
2. Perspektif Pelanggan, data yang digunakan adalah data pelanggan 
untuk periode 2008-2009 serta berasal dari kuisioner untuk pelanggan 
dan yang akan diperhitungkan adalah kepuasan terhadap mutu 
layanan; kepuasan terhadap kualitas produk; banyaknya transaksi dan 
tingkat hunian. 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal, data yang digunakan adalah 
laporan-laporan / catatan untuk periode 2008-2009 dan yang akan 
diperhitungkan adalah penyimpangan waktu penyelesaian konstruksi; 
harga jual rumah dan harga jual kavling. 
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran, data yang digunakan 
adalah data karyawan untuk periode 2008-2009 dan yang akan 
diperhitungkan adalah turn over karyawan; keterlambatan karyawan 
dan ketidakhadiran karyawan. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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1. Bagi Perusahaan 
Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dengan 
menerapkan Balanced Scorecard ,maka perusahan dapat mencapai 
tujuan finansial jangka panjang yang berkaitan dengan komunitas 
(Stake holder) yaitu Pelanggan, Karyawan dan Pemegang Saham 
(Share Holder). 
2. Bagi Universitas 
Dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 
khususnya tentang konsep Balanced Scorecard dan bagi mahasiswa. 
Dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi perpustakaan 
dan studi banding bagi mahasiswa yang berminat dengan 
permasalahan ini. 
3. Bagi Penulis 
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 
tentang penerapan konsep Balanced Scorecard dan 
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